



































Nuestras   sociedades,   atravesadas  por   los   fenómenos  de   fuerte   desigualdad  e 
injusticia   social,   necesitan   hoy,  más   que   nunca,   de   un   fuerte   protagonismo   de   la 
educación, a la que  entendemos como un derecho humano inalienable; y como la única 
capaz de hacerse cargo de incluir a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Se 
ha   generalizado   entre   los   educadores   actuales   una   sensación   de   incertidumbre 
compartida   acerca   de   cómo   educar   y   para   qué   educar   en   sociedades   de   tanta 







En  este   contexto,   la   democracia   como  sistema  de  gobierno  y  de  vida,   y   la 
ciudadanía   responsable   y   solidaria   se   tornan   temas   virtualmente   pedagógicos, 
haciéndose   imposible   la   tarea   de   construir   una   sociedad  mejor   sin   una   educación 
adecuada. De este modo, la pedagogía debe ser capaz de elaborar una mirada crítica 
sobre   ese   proceso  determinante  que   es   la   educación.  Esto   nos   lleva   a   entender   la 
pedagogía desde su naturaleza práctica y desde su naturaleza teórica conjuntamente. Lo 




simple critica negativa  basada únicamente en diagnósticos del   tiempo presente,  sino 
como un campo en el  cual  la acción critica va a  implicar  el  diagnóstico unido a  la 




el  hecho de educar  orientado a  la  autonomía  y a   la  emancipación,  estos   fueron  los 
principios constitutivos de dicha época y los mismos sentaron las bases de la educación 
moderna.











Todos   los  pensadores  de  ese   tiempo  que compartieron   las   ideas   iluministas, 
tuvieron   como   supuestos   comunes   la   importancia   fundamental   brindada   a   la 
constitución de la autonomía del sujeto así como también el trabajo continúo para llegar 
a lograr la emancipación de la sociedad en general.








la   historia,   entendiendo  que   se  plantea  una   relación  directa   entre   el   proceso  de   la 
educación y el progreso de la sociedad en general.
Sin embargo, a comienzos del siglo xx, empezó a cuestionar todo el paradigma 










con   la   naturaleza,   por   el   contrario,   intentó   dominarla,   convirtiéndola   en   objeto   de 
manipulación. Conjuntamente a este proceso, se llevo a cabo la conversión del hombre 
de sujeto a objeto y su sometimiento a la manipulación. De este modo se pusieron en 






aporía  que   le   impidió   ocupar   el   lugar  de  un   saber  propositivo  orientado  hacia  una 
dimensión practica que intente dar respuestas a los interrogantes educativos cotidianos.
En la  actualidad  la problemática  educativa   deberá  ser entendida y analizada 






un conjunto  de ciencias  especializadas  que  llevan a  cabo  la  elaboración  de  saberes 















ciudadanía,   debe   reconocerse   como   fundamental   en   este   contexto   el   proceso   de 
formación   de   las   capacidades   argumentativas,   así   como   también   la   idea   de   la 
reconstrucción de la racionalidad basada en el entendimiento. Desde esta mirada de la 







y   por   otro   se   ocupa   de   la   transmisión   ideológica,   transmitiendo   las   concepciones 
sociales   necesarias   para  mantener   el   orden   establecido.  Esta   doble   tarea   sitúa   a   la 
institución   en   un   lugar   de   intersección   entre   la   respuesta   a   las   necesidades   de 
supervivencia propias de un sistema social (transmisión de concepciones simbólicas y 
de   técnica   de   producción  material)   y   la   búsqueda   de   alternativas   (por  medio   del 
conocimiento) a las formas de vida sociales.
“La   Institución   Escolar   puede   ser   entendida   como 
“sistema”   en   cuanto   que   responde   por   su   estructura   y 






su   totalidad.   A   este   subsistema   se   le   denomina   “sistema 
educativo”, teniendo como función prioritaria la conservación 
y   mantenimiento   del   orden   social.   Igualmente   puede   ser 
comprendida   como   parte   del   “mundo   de   la   vida”   porque 
responde a la necesidad de transmisión de la sociedad de todos 
los esquemas  interpretativos  y de valores  que configuran su 








En   la  necesidad  de  que   la   escuela   se  hiciera  cargo  de   la   transmisión  a   las  nuevas 





reproducción de   la   sociedad.  Esto   implica  que  la  acción  escolar  debe ser  analizada 
teniendo   en   cuenta   esta   posición   dual,   y   sin   dejar   de   lado   la   complejidad   que   la 
formación de la ciudadanía implica.




























Entendiéndola  como un planteo  del problema que desde el diagnostico  y del 
análisis de las variables actuales nos impulse a formular soluciones posibles. 
El  desafío actual   radica  en   impulsar   la  conformación  de una conciencia  que 














atraviesa   todas   las   esferas   de   la   sociedad.   Si   nos   referimos   particularmente   a   la 
fragmentación   educativa,   debemos   distinguirla   del   proceso   de   segmentación   y 
desarticulación, vivenciada por el sistema educativo argentino en los ‘80, ya que hasta 
este   periodo   era   el   estado   nacional   quien   garantizaba   la   integración   de   dichos 
segmentos, mientras que,  en la actualidad,  la misma no puede lograrse debido al ya 
mencionado   declive   de   la  matriz   estado­céntrica.  De   este  modo,   se   da   lugar   a   la 
conformación de un sistema educativo, caracterizado por la existencia de fragmentos 















Primer  elemento:  el  docente,  el  que  deberá  seguir 




naturalmente  de  la  educación  de  sus  hijos,  serán  estos 
quienes  delegan  en  la  escuela  la  función  instructiva, 
legitimando socialmente a la misma.
Tercer  elemento:  presencia  de  utopías.  Se  hace 
visible  en  este  paradigma  la  existencia  de  puntos  de 



















los elementos  constitutivos  de  la  pedagogía moderna,  señala que  la  alianza  entre   la 
escuela y la familia aun se conserva a pesar del desprestigio de la institución escolar, 
aunque ello implique la adaptación y la tolerancia por parte del educador, frente a las 
diferencias   culturales,   dando   fin   al   sueño   de   la   cultura   escolar   hegemónica.   Con 










Todo   parece   señalar,   que   la   crisis   de   la   pedagogía  moderna,   se   debe   a   su 
desactualización frente a una sociedad en permanente cambio.
“La crisis penetra en instituciones, relaciones sociales e  
identidades   y   hace   referencia   al   quiebre   de   las   pretensiones  
universalistas   y   homogeneizadoras   que   buscaban   ocultar   las  





proceso   de   desinstitucionalización   (Dubbet   y  Martucelli:   1999),   el   cual   pone   en 
cuestionamiento una manera de concebir la relación entre los valores, las normas y las 
personalidades, que eran concebidas como totalidad. La norma llevaba dentro de si la 
seguridad,   pero   a   su  vez   era   ella   quien  daba   la   confianza   a   quien   la   poseía  y   la 
respetaba, y unido a esto generaba la vergüenza ante su no cumplimiento.
“Dentro   de   la  matriz   estado­céntrico,   las   normas,   tanto  
escritas como no escritas se constituían en elementos universales de  
regulación   que   establecían   el   límite   entre   lo   prohibido   y   los  
permitido.” (Giovine y Martignoni: 2007; 7). 
Hoy  la  norma,  no  es  producto  de  un   trabajo  colectivo,  por   lo  contrario,   su 









políticas   sociales   focalizadas.   Este   proceso   de   debilidad   institucional,   provoca   la 
separación entre los fenómenos de socialización y subjetivación. 
“Son   los   actores  mismos   quienes,   en   función   de   sus  
recursos   escolares   y   sociales   deben   construir   su   experiencia  
escolar,   deben   constituirse   como   sujetos   de   sus   estudios.  
Algunos   alcanzan   estos   objetivos,   otros   no.   Algunos   lo  
consiguen en la escuela, otros lo llevan a cabo a pesar de ella.  
En   todos   los   casos,   la   socialización   ya   no   se   reduce   a   un  











cuanto   a   que   el   sujeto  debe  hacerse   cargo  de  un  proyecto  personal   en   el   cual   se 




nuevas   generaciones.   Esta   cuestión   puede   visualizarse,   a   través   de   dos   ámbitos 









¿qué   relación   se   establece   entre   la   pedagogía   y   las   ciencias   de   la   educación?    O 
expresado de otra forma ¿puede la pedagogía constituirse como un saber critico frente al 
resultado  de   las    ciencias  de   la   educación?  esto  es,  darle  un   sentido  político  a   los 
conocimientos particulares, colocándolos en un contexto  que mantenga la tendencia a 
la emancipación.
Actualmente,   pareciera   vivenciarse   un   proceso   en   el   que   la   teoría   de   la 






la   Educación,   las   cuales   están   encargadas   de   la   producción   de   conocimientos 
parcializados de la realidad.
Para   fundamentar   una  Teoría  Critica  de   educación   es   requisito   fundamental 
















A partir  de lo expuesto,   la problemática de la fragmentación,  aquí  analizada, 
podría   situarse  dentro  de   lo  que   seria   una  Teoría  Tradicional,   tal   como   lo  expone 
Horkheimer; ya que es un saber especializado, que se limita a analizar una parte del 
sistema, creyendo que lo hace de manera objetiva y neutral, partiendo de un “no lugar”, 
como diría Honnet, y no teniendo un punto de llegada claro; esto también nos puede 
llevar a pensar que ni siquiera forma parte de la Teoría Tradicional, como consecuencia 
de que la objetividad no es posible al momento de analizar una parcela de la realidad, 
porque hay valores que intervienen, como por ejemplo, mediando la subjetividad en la 
elección de ese tema.
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